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वन नरारपणू्ध नहीं हो्ता । मैं अपना जीवन 
शारन्त से जी्ता रा, आप सबसे बहु्त, बहु्त 
दिू । सौि मण्डल के सबसे दिू दिाज के क्षेरि 
में बी्त िह ेमिेे जीवन में कोई उलझनें नहीं रीं । रफि एक 
रदन आप लोगों ने मिेी ‘खोज’ कि ली, औि मझु ेग्रह 
कहलाए जाने का गौिव प्रदान रकरा । पि उसके बाद से आप 
रसलरसलेवाि ढंग से मिेा अनादि कि िह ेहैं - औि अब ्तो 
मझु ेग्रहों की मण्डली से भी रकके मािकि बाहि कि रदरा गरा 
ह ै। रह सिासि अनरार ह ै। 
आप मनकु्रों ने काफी समर ्तक मिेी ्तलाश की औि 
आरखिकाि मझु ेखोज रलरा । इस सफि की शरुुआ्त 19वीं 
सदी में हुई जब आपके ग्रह के खगोल रवशे् ज्ों (एसट्ोनोमस्ध) 
को अरुण (रिेूनस) की कक्षा में अशारन्त का प्ता चला, 
औि इस अशारन्त का एक ही कािण हो सक्ता रा - रकसी 
अज्ा्त ग्रह द्ािा अपनी कक्षा के बाहि लगारा जाने वाला 
गरुुतवाक ््धण बल । इस अज्ा्त ग्रह की उन लोगों की ्तलाश ने 
उनहें वरुण (नै्पचरनू) ्तक पहुचँारा । पि 19वीं सदी के बाद के 
व्थों में उनके आकलनों से रह रनक्क््ध रनकला रक बस वरुण 
के होने से ही इ्तनी अररक अशारन्त नहीं हो सक्ती । आपके 
खगोल रवशे् ज्ों ने अनमुान लगारा रक हो न हो, सौि मण्डल 
में एक औि ग्रह होना चारहए । औि इस ्तिह, ्तराकरर्त 
‘्पलैनेट एकस’ की ्तलाश शरुू हुई । आरखिकाि, 1930 में 
कलाइ्ड टॉमबॉ ने मझु े‘खोज रलरा’ । 
आपने अरोलोक (अन्डिवल्ड्ध) के रनूानी दवे्ता ्पलटूो के 
नाम पि मिेा नाम िखा । मैं बहु्त खशु रा रक आपने सौि 
मण्डल की ग्रहों वाली रवरशष्ट मण्डली में मझु े्ततकाल प्रवेश 
द ेरदरा रा । इसमें मिेी ्तो गल्ती नहीं ह ैरक आपने मिेा 
द्रवरमान जरादा होने का आकलन कि रलरा रा! पहले ्तो, 
आपने सोचा रक मिेा द्रवरमान आपके अपने ग्रह पथृवी के 
बिाबि होगा । रफि 1948 में बेह्ति गणनाओ ंके सार आपने 
हमने ्लूटो के अवस्तति कया प्तया कैसे लगयायया? हमने ्लटूो को बौने ग्रह के रूप में कयों पुनिरिगगीकृ्त वकयया 
है? हम अनय बौने ग्रहों के बयािे में कयया जयान्ेत हैं? हम यह कैसे ्तय कि्ेत हैं वक वकसी खगोलीय वपण्ड को 
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इस द्रवरमान को कम कि्ेत हुए लगभग मगंल के द्रवरमान के 
बिाबि ब्ता रदरा । रफि 1978 में, आपने मिेे उपग्रह शिैन की 
खोज की । शिैन की कक्षा का अधररन कि्ेत हुए आपने प्ता 
लगारा रक दिअसल मिेा द्रवरमान 0.1 रा 0.01 नहीं, बरलक 
पथृवी के द्रवरमान का केवल 0.00218 गनुा ह!ै
इ्तना ही नहीं । अन्तरिक्ष को समझने के आपके ्तिीकों में 
सरुाि होने के बाद आपने मिेे कई सारररों को खोजना शरुू कि 
रदरा - ऐसे आकाशीर रपण्ड जो सरू्ध से लगभग उ्तनी ही दिू हैं 
रज्तना रक मैं । मझु ेराद ह ैरक इस ्तिह का पहला रपण्ड आपने 
1992 में खोजा रा । रे असंखर रपण्ड (इनकी संखरा लगभग 
100,000 ह)ै रजनहें आप कुइपि बैलट कह्ेत हैं, सरू्ध से 30 एर ू
से 50 एर ूकी दिूी पि उसके चककि लगा्ेत हैं । 
मैं इस बा्त से खशु रा रक आपने मिेे कई सारररों की खोज 
कि ली री, लेरकन रह मिेे प्तन की शरुुआ्त री । वैज्ारनकों 
ने इस बा्त पि सवाल खड़े किना शरुू कि रदए रक करा वाकई 
मझु ेग्रह माना जा सक्ता रा रा नहीं, जबरक मैं कई दसूिे 
खगोलीर रपण्डों जैसा ही रदख्ता रा । उनहोंने ब्तारा रक 
0.249 कक्षीर रवकेनद्र्ता (ऑिरबट एकसेंरट्रसटी) के सार मिेी 
कक्षा सभी अनर ग्रहों की कक्षाओ ंसे जरादा उतकेरनद्र्त ह ै। 
17.14° के सार मिेा झकुाव भी बाकी सबसे अररक ह ै। इन 
दोनों रवशे् ्ताओ ंमें मैं रकसी केबीओ (कुईपि बैलट ऑबजैकट्स 
- कुइपि घिेे के रपण्ड) जैसा अररक हू ँ। औि इस ्तिह मिेे 
अपमान की एक नई शृखंला शरुू हो गई - खगोल रवशे् ज्ों 
औि ्तािाघिों ने मझु ेग्रहों की सचूी से बाहि किना शरुू कि 
रदरा!   
मिेे ्ताब्ूत में आरखिी कील ्तब ठुकी जब मिेी चचिेी बहन 
ऐरिस की खोज हुई । उसकी कक्षीर रवकेनद्र्ता मझुसे भी कहीं 
अररक ह ै। उसकी कक्षीर रवकेनद्र्ता 0.44 ह ै। (वह अपनी हि 
परिरिमा में काफी सफि ्तर कि्ती ह,ै सरू्ध से 97 एर ू्तक दिू 
चली जा्ती ह,ै औि 38 एर ू्तक पास आ जा्ती ह ै- जो कभी-
कभी मिेी कक्षा से भी जरादा पास हो जा्ता ह)ै । पि बिुी बा्त 
रह ह ैरक हालाँरक वह मझुसे आकाि में रोड़ी छोटी ह,ै पि 
उसका द्रवरमान मझुसे 27% अररक ह ै। 
मिेे से रमल्ेत-जलु्ेत आकाि के दो औि रपण्डों, सै्डना औि 
कवािाि, की खोज ने खगोल रवशे् ज्ों  को मजबिू कि रदरा रक 
रा ्तो वे इन सब को भी ग्रह कहें रा रफि मिेी पदावनर्त कि 
दें । बस फैसले की घड़ी आ चकुी री । आपने मझु ेदरण्ड्त रकए 
जाने की माँग शरुू कि दी । 
आरखिकाि, 24 अगस्त, 2006 को हुई अन्तिा्धक्ट्ीर खगोलीर 
संघ (इटंिनैशनल एसट्ोनॉरमकल ररूनरन - आईएर)ू की मीरटंग 
में सभा ने मझु ेबौने ग्रह के रूप में पनुव्धगषीकृ्त किने का रनण्धर 
वचत्र 1 : ्पलटूो - नर ूहोिाइजनस - जलुाई 14, 2015 । ्पलटूो के 
नजदीकी अवलोकन (फलाईबाई) के द्ािा उसका अधररन किने 
के रलए शरुू की गई अन्तग्र्धहीर अन्तरिक्ष पड़्ताल, नर ूहोिाइजनस 
से ली गई चाि ्तसवीिें । रे ्तसवीिें उस समर ली गई ंजब रह 
अन्तरिक्ष रवमान 450,000 रकलोमीटि की दिूी पि रा औि रह 2.2 
रकलोमीटि की दिूी ्तक की रवशे् ्ताए ँरदखा्ता ह ै। 
Credits: Applied physics Laboratory/Southwest Research Institute, 
NASA/John Hopkins University. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Pluto#/media/File:Nh-pluto-in-true-color_2x_JPEG-edit-frame.jpg. 
License: In Public Domain. 
्पलटूो के चनद्रमा, शिैन का भाि ्पलटूो से आरा ह ै। 
द्रवरमान का रह ऊँचा अनपुा्त सौि मण्डल की ग्रह-
उपग्रह वरवसरा के रलए बहु्त अनोखा ह ै। इसके कािण, 
इन दो रपण्डों के द्रवरमान का केनद्र ्पलटूो के बाहि, ्पलटूो 
औि शिैन के बीच में रसर्त ह ै। ्तो वास्तव में, शिैन 
्पलटूो का चककि नहीं लगा्ता, बरलक ्पलटूो औि शिैन 
रमलकि उनके द्रवरमान के साझा केनद्र का पथृवी के 6.5 
रदनों में एक चककि लगा्ेत हैं । 
एर ू(खगोलीर इकाई - एसट्ोनोरमकल ररूनट) दिूी की 
इकाई ह ैऔि इसे मोटे ्तौि पि सरू्ध से पथृवी की औस्त 
दिूी के रूप में परिभार््त रकरा जा्ता ह ै। अब, एर ूको 
ठीक 149,597,870,700 मीटि रा लगभग 15 किोड़ 
रकलोमीटि का मान द ेरदरा गरा ह ै। 
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रलरा । मैं आपको रह ब्ताऊँ, इस फैसले से मैं रबलकुल टूट 
गरा रा । आईएर ूके लोगों ने सौि मण्डल के रवरभनन रपण्डों 
को परिभार््त किने के रलए कई नए मानदण्ड भी ्ैतराि रकए 
रजनके कािण ग्रहों की मण्डली में मिेे रफि से दारखल होने की 
गुंजाइश काफी कम रदख्ती ह ै। रे मानदण्ड इस प्रकाि हैं :
1. ग्रह एक ऐसा खगोलीर रपण्ड हो्ता ह ैजो (अ) सरू्ध के 
चककि लगा्ता ह,ै (ब) उसका द्रवरमान इ्तना हो रक 
उसका अपना गरुुतवाक ््धण र्ढ़ रपण्डों के बल पि काब ू
पा सके ्तारक वह द्रवसरैर्तक (हाइड्ोसटेरटक) सन्तलुन 
(लगभग गोल आकाि) प्राप्त कि सके, औि (स) उसने 
अपनी कक्षा के आसपास के रहससे को साफ कि रदरा हो ।
2. ‘बौना ग्रह’ वह खगोलीर रपण्ड ह ैजो (अ) सरू्ध के चककि 
लगा्ता हो, (ब) उसका द्रवरमान इ्तना हो रक उसका 
अपना गरुुतवाक ््धण र्ढ़ रपण्डों के बल पि काब ूपा सके 
्तारक वह द्रवसरैर्तक सन्तलुन (लगभग गोल आकाि) 
प्राप्त कि सके, (स) उसने अपनी कक्षा के आसपास के 
रहससे को साफ नहीं रकरा हो, औि (द) वह कोई उपग्रह न 
हो ।
3. सरू्ध का चककि लगा्ेत अनर सभी रपण्डों को सामरूहक रूप 
से ‘सौि मण्डल के छोटे रपण्ड’ कहा जाएगा ।
जैसा रक आप दखे सक्ेत हैं, रबलकुल सपष्ट ह ैरक मैं ्तीसिी 
श्ेणी में नहीं आ्ता । दभुा्धगरवश, मैं बहु्त ही भिे-पिेू इलाके में 
पैदा हुआ, जहाँ मिेे इद्ध-रगद्ध दरसरों हजाि अनर रपण्ड रे । ्तो 
भले ही मैं सरू्ध के चककि लगाने के मानदण्ड को पिूा कि्ता हू,ँ 
वचत्र 2 :  ्पलटूो, ्पलटूॉइ्ड औि कुइपि बैलट ।
Source: NASA (NASA.gov) URL:https://i.ytimg.com/vi/2kNZ6bbHunU/
maxresdefault.jpg. License: CC-BY-NC
अिरि दीघरि अक्ष (Semi Major Axis), अपसौि (Aphelion), उपसौि (Perihelion), कक्षीय विकेनद्र्तया 
(Eccentricity) औि कक्षीय झुकयाि (Inclination)
ग्रह (औि बौने ग्रह/रमूके्त)ु अण्डाकाि कक्षा में सरू्ध का चककि लगा्ेत हैं । कक्षा का दीघ्ध अक्ष, दीघ्धवतृि (elliptical) का सबसे 
लमबा वरास हो्ता ह ै। इसके आर ेरहससे को अर्ध दीघ्ध अक्ष कहा जा्ता ह ै। सरू्ध से कक्षा पि सबसे दिू रसर्त रबनद ुकी दिूी को 
अपसौि कहा जा्ता ह ै। औि सरू्ध से कक्षा पि सबसे पास रसर्त रबनद ुकी दिूी को उपसौि कहा जा्ता ह ै। कक्षीर रवकेनद्र्ता वह 
मापदण्ड ह ैरजसके द्ािा रह प्ता चल्ता ह ैरक कोई दीघ्धवतृि आरखि रक्तना ‘दबा हुआ रा चपटा’ ह ै। जब दीघ्धवतृि रबलकुल 
भी ‘चपटा’ न हो ्तो वह वतृि हो्ता ह ैऔि उसकी कक्षीर रवकेनद्र्ता 0 हो्ती ह ै। दीघ्धवतृि की कक्षीर रवकेनद्र्ता 0 से लेकि 1 ्तक 
हो्ती ह ै। रकसी ग्रह (रा बौने ग्रह/रमूके्त)ु के कक्षीर झकुाव को उसके कक्षीर ्तल ्तरा पथृवी के कक्षीर ्तल के बीच के कोण 
के रूप में परिभार््त रकरा जा्ता ह ै।
वचत्र 3 :  एक कक्षा के दीघ्ध अक्ष (मजेि ऐरकसस) औि लघ ुअक्ष 
(माइनि ऐरकसस) । 
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औि मिेा द्रवरमान इ्तना ह ैरक मिेा अपना गरुुतवाक ््धण र्ढ़ 
रपण्डों के बल पि काब ूपा सक्ता ह ैऔि इससे मझु े्तकिीबन 
गोल आकाि रमल जा्ता ह,ै लेरकन मैं अपने आसपास के 
इलाके की सफाई नहीं कि पारा हू ँ। इसरलए, 24 अगस्त 2006 
को मझु ेग्रहों की मण्डली से ्तिुन्त बाहि का िास्ता रदखा रदरा 
गरा ।
लेरकन मझु ेआपके ग्रह के गैि-खगोल रवशे् ज् लोगों द्ािा 
मिेी अवनर्त को लेकि मचाए जा िह ेजबिदस्त हो-हलले (कम 
से कम सा्त लोकरप्रर गाने मिेे इस अपमान का दखुड़ा िो्ेत 
हैं) से कुछ आशा जाग्ती ह ै। इस हो-हलले ने रनिंकुश औि 
सवेचछाचािी खगोल रवशे् ज्ों को मजबिू कि रदरा रक वे कुछ 
रिरार्तें दें । उनहोंने खगोलीर रपण्डों की एक अलग श्णेी बना 
दी औि मिेे सममान में उसका नाम ्पलटूॉइ्ड िख रदरा । 
्पलटूॉइ्ड ऐसे खगोलीर रपण्ड हैं जो नै्पचरनू से जरादा बड़े 
अर्ध-दीघ्ध अक्ष पि सरू्ध का चककि लगा्ेत हैं, इनका द्रवरमान 
इ्तना हो्ता ह ैरक इनका अपना गरुुतवाक््धण र्ढ़ रपण्डों के 
बल पि काब ूपा सक्ता ह,ै औि रे एक द्रवसरैर्तक सन्तलुन 
(्तकिीबन गोल आकाि) प्राप्त कि ले्ेत हैं, लेरकन अपनी कक्षा 
के आसपास के इलाके को साफ नहीं कि पा्ेत ।
्तो करा हुआ अगि मैं ग्रह नहीं हू?ँ रजस ग्रह को आप अपना घि 
कह्ेत हैं उसे ही दखे लें, वह ग्रहों की उस मण्डली का सदसर 
्तयावलकया 1 :  कुछ खगोलीर रपण्डों की सरू्ध से दिूी, कक्षीर रवकेनद्र्ता औि कक्षीर झकुाव
 Source: Wikipedia, individual pages of each planet/dwarf planet.
खगोलीय हपणड सूय्य से नयूनतम दूरी (उपसौर) (एयू)
सूय्य से अचधकतम 
दूरी (अपसौर) 
(एयू)
कक्ीय हवकेनद्रता कक्ीय झुकाव (चडग्ी)
बुध 0.307 0.466 0.205 7.005
िुरि 0.718 0.728 0.007 3.394
पृथव़ी 0.983 1.016 0.017 0.000
मंगल 1.381 1.666 0.093 1.851
बृहसपहत 4.950 5.454 0.048 1.305
िहन 9.024 10.086 0.054 2.484
अरुण 18.33 20.11 0.047 0.770
वरुण 29.81 30.33 0.008 1.769
पलू्टो 29.66 49.32 0.249 17.14
एररस 37.91 97.65 0.440 44.04
वचत्र 4 :  कक्षा के अपसौि औि उपसौि । 
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्तो ह,ै जहाँ बहृसपर्त औि शरन जैसे भािी-भिकम ग्रह हैं लेरकन 
उनके सामने वह एक मामलूी रबनद ुसे जरादा औि कुछ नहीं 
रदख्ता । इसके रवपिी्त मिेी हरैसर्त ्तो कुइपि घिेे के रपण्डों 
(केबीओ) के बीच िाजा के जैसी ह,ै औि मिेे नाम पि खगोलीर 
रपण्डों के एक समहू का नाम ्तक ह ै। मैं चाह्ता हू ँरक आप 
लोग एक बा्त राद िखें - अब से लगभग 400 किोड़ साल 
बाद सरू्ध का ईरंन समाप्त हो जाएगा, उसकी ्तमाम हाइड्ोजन 
जलकि हीरलरम बन चकेुगी । ऐसा हो जाने के बाद, सरू्ध का 
बाहिी खोल औि बाहि की ्तिफ फैलेगा औि वह एक लाल 
दानव ्तािे में परिवर्त्ध्त हो जाएगा । बरु, शरुि औि समभव्तः 
आपकी पथृवी को रह दानव रनगल लेगा । दसूिी ्तिफ, इस 
रवनाश से बहु्त दिू, केबीओ का रनरव्धवाद िाजा बना िहकि, मैं 
बचा िहूगँा ।
वचत्र 5 : ्पलटूो के अनर सारी - रनकस औि हाएड्ा । हम उनहें 
प्रतरक्ष ्तिंगदिैध्र (वेवलैंगर) पि दखे सक्ेत हैं करोंरक वे सरू्ध से 
अपनी असारािण दिूी के बावजदू सरू्ध की िोशनी को पिावर्त्ध्त 
कि्ेत हैं जो इस बा्त का संके्त ह ैरक उनकी स्तह बफषीली औि 
चमकदाि हो सक्ती ह ै। स्ो्त : हबल अन्तरिक्ष दिूदशषी
वचत्र 6 : ्पलटूो के दो औि सारररों, पी4 औि पी5 (रजनहें बाद 
में केिबेिस औि रसटकस नाम रदए गए) को 2010 में खोजा गरा । 
हम उनहें भी प्रतरक्ष ्तिंगदिैध्र पि दखे सक्ेत हैं करोंरक वे सरू्ध से 
अपनी असारािण दिूी के बावजदू सरू्ध की िोशनी को पिावर्त्ध्त 
कि्ेत हैं जो इस बा्त का संके्त ह ैरक उनकी स्तह बफषीली औि 
चमकदाि हो सक्ती ह ै। स्ो्त : हबल अन्तरिक्ष दिूदशषी
अव्तरिति स्ो्त :
नर ूहोिाइजन रमशन के पषृ्ठ पि दी गई मलटीमीर्डरा रलंक 
(http://pluto.jhuapl.edu/) पि जा सक्ेत हैं । वहाँ 
्पलटूो पि कई िंग-रबिंगे स्ो्त रदए गए हैं ।
नर ूहोिाइजन रमशन के पषृ्ठ पि दी गई इस रलंक, (http://
pluto.jhuapl.edu/Participate/teach/Activities.
php) पि सकूली रवद्ारर्धरों के रलए कई पाठ रोजनाए ँ
औि कक्षा गर्तरवररराँ दी गई हैं । रह रशक्षकों के रलए 
एक उपरोगी स्ो्त ह ै। 
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ियामगोपयाल (ियामजी) िलल्त एक लोकरप्रर लेखक औि पे्रिणादारी वतिा हैं । वे मजेदाि औि हासर से 
भिी रवज्ान करा पसु्तक, ‘ऊ्पस द माइटी गग्धल’ के लेखक हैं । हाईसकूलों औि कालेजों के रवद्ारर्धरों ्तरा 
कापवोिेट जग्त में काम किने वाले कम्धचारिरों को पे्रिणादारी भा्ण दनेे के अलावा, िामजी का समर गजुािने 
का सबसे पसनदीदा ्तिीका ह ैरमर्डल सकूल के रवद्ारर्धरों के रलए रवज्ान की कार्धशालाए ँआरोरज्त किना । 
उनकी परबलक प्रोफाइल ह ैwww.ramgvallath.com , ट्रवटि आई्डी ह ै@ramgvallath औि ईमले 
आई्डी ह ैramgopal.vallath@gmail.com  । अनुियाद : भि्त ररिपाठी 
अन्तरिक्ष के अनेक आश्चरथों में ग्रह भी शारमल हैं । वे सभी आकािों ्तरा िंगों के हो्ेत हैं, औि सबसे जरादा चौंकाने वाली बा्त 
ह ैरक वे सभी प्रकाि के िसारनों से भी रनरम्ध्त हो्ेत हैं । अकसि ग्रहों के ्तापमानों, गरुुतवाक््धण बलों ्तरा वेगों के मान चिम 
सीमाओ ंवाले हो्ेत हैं रजनके कािण उनके िसारन ऐसे ्तिीकों से वरवहाि कि्ेत हैं जो हमें पथृवी पि रबिले ही रदखाई द्ेेत हैं ।
नासा के नर ूहोिाइजन अन्तरिक्ष रान ने, अन्तरिक्ष में 9 साल की रारिा के बाद, बौने ग्रह, ्पलटूो, की सबसे पहली बाि ली गई 
्तसवीिों को 2015 में प्रदरश्ध्त रकरा । रे ्तसवीिें दशा्ध्ती हैं रक ्पलटूो के ‘हृदर सरल’ से रनकलने वाले, जमी हुई नाइट्ोजन की 
बफ्ध  के रचकने मदैान कई रकलोमीटि ऊँच ेपव्ध्तों से जाकि रमल्ेत हैं । रे पव्ध्त वास्तव में रवशालकार आइसबग्ध हैं जो सवरं ्तो 
रवश्ाम की अवसरा में हैं पि वे उनके नीच ेकी ठोस नाइट्ोजन की पि्तों पि से रफसल्ेत हुए गर्त कि्ेत हैं ।
सरू्ध के औि रनकट जाने पि, बरु ग्रह की स्तह के ऊपि वास्तव में सोर्डरम औि पोटेरशरम रा्तओु ंकी वाक्पों की प्तली पि्तें 
मौजदू हैं । बहृसपर्त, रजसे एक रविाट गैस रपण्ड के रूप में जाना जा्ता ह,ै की कोई स्तह ही नहीं हो्ती! इस ग्रह के ऊपिी चौराई 
भाग को इ्तने अररक ्तापमानों औि दबावों का सामना किना पड़्ता ह ैरक 
हाइड्ोजन के पिमाणओु ंसे उनके इलेकट्ॉन रछन जा्ेत हैं औि वह द्रव रा्त ुमें 
परिवर्त्ध्त हो जा्ती ह ै। जो बा्त बहृसपर्त के वा्ताविण को औि भी रदलचसप 
बना्ती ह,ै वह अमोरनरा ्तरा हाइड्ोजनसलफाइ्ड के ररिसटलों की एक पि्त 
हो्ती ह ैजो नीच ेपानी की बफ्ध  औि ऊपि अमोरनरा की बफ्ध  की ्तहों के 
बीच में सैं्डरवच की ्तिह दबी िह्ती ह ै। अरुण (रिेूनस) ्तरा वरुण (ने्पचरनू) 
ग्रहों पि ररिसटल रूप में मीरेन के बादल छाए िह्ेत हैं । चूरँक मीरेन नीले िंग 
को छोड़कि शे्  सभी ्तिंगदधैरथों (वेवलैंगर) के प्रकाश को सोख ले्ती ह,ै 
इसरलए रे दोनों ग्रह नीले िंग के रदखाई द्ेेत हैं, जब उनहें खोजी उपकिणों 
(सपेस प्रोबों) ्तरा टेरलसकोपों के द्ािा दखेा जा्ता ह ै।
सौि मण्डल के रकनहीं भी अनर ग्रहों रा चनद्रमाओ ंपि उस ्तिह का वा्ताविण नहीं ह ैजैसा रक पथृवी पि ह ै। इसका म्तलब रह 
ह ैरक ररद मनकु्र दसूिे ग्रहों की रारिा पि जाएगँे ्तो उनहें जीरव्त िहने के रलए अपना खदु का वारमुण्डल सार में ले जाना पड़ेगा! 
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